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PROJETOS DE ALUNOS
André Rodrigues/3ºAno
Categoria: Editorial
Proposta de capa e miolo
para Revista de Design.
35
Sérgio M. Gonçalves / 3ºAno
Categoria: Editorial / Ilustração
Proposta de capa para coleção de literatura de viagem.
36
Carla Santos / 3ºAno
Categoria: Editorial / Ilustração
Proposta de capa para coleção de literatura de viagem.
37
André Rodrigues / 3ºAno
Categoria: Editorial / Ilustração
Proposta de capa para coleção de literatura de viagem.
38
Fabiana Alves / 3ºAno
Categoria:  Ilustração
Ilustração para Rótulo de garrafa de vinho.
39
Stephanie Kolkman/3ºAno
Categoria: Poster
Proposta para Poster de divulgação
de três concertos na Casa da Música
40
Jéssica Quirino / 1ºAno
Categoria: Poster
Romaria Sra. D’Agonia 2015 / Viana do Castelo
41
André Rodrigues / 3ºAno
Categoria: Branding / Packaging
Proposta de logótipo, rótulo e embalagem
para marca de mel.
42
Diana Ferraz / 2ºAno
Categoria: Packaging / Ilustração
Proposta de rótulo de compota.
43
Marcos Carneiro/2ºAno
Categoria: Packaging
Proposta de rótulo e embalagem
para garrafa de vinho tinto.
44
Leonor Montenegro / 3ºAno
Categoria: Packaging
Proposta de rótulo e embalagem para garrafa de vinho do Porto / Edição especial de Natal.
45
Michelle Martins / 1ºAno
Categoria: Branding
Proposta para monograma
(MM / Michelle Martins)
46
Ânia Mota / 3ºAno
Categoria: Branding / Packaging
Proposta de re-branding e embalagem
para marca de café de Angola.
47
Ânia Mota / 3ºAno
Categoria: Branding / Packaging
Proposta de re-branding e embalagem
para marca de café de Angola.
48
Helena Miranda / 3ºAno
Categoria: Branding
Proposta de logótipo para uma nova marca de mobiliário infantil de luxo
grupo Menina Design.
49
